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P l a n t e a r  e l  a n á l i s i s  de c u a l q u i e r  t e m á t i c a  a n t r o p o -  
l ó g i c a  supone e m i t i r  un j u i c i o  s o b r e  l a  f i l o s o f í a ,  e s p e c í f i c a -  
mente  s o b r e  su  quehacer ,  a l c a n c e  y  d i r e c c i ó n .  
Por d e f o r m a c i ó n  de s u s  c u l t o r e s  l a  f i l o s o f í a  s u e l e  
a p a r e c e r  como un sabe r  a r cano  y  oscu ro ,  f r u t o  de i n i c i a d o s  
que gozan más de e r u d i c i ó n  que de s a b i d u r í a .  Entendemos l a  
s a b i d u r í a  como una a c t i t u d  a n t e  l a  v i da .  A c t i t u d  que supone 
e l  asombro, e l  c u e s t i o n a m i e n t o ,  l a  i n q u i e t u d ,  p e r o  que supone 
t a m b i é n  c i e r t o s  l o g r o s ,  no necesa r i amen te  i n a m o v i b l e s ,  que 
t o r n a n  l l e v a d e r a  l a  e x i s t e n c i a .  
Es n e c e s a r i o  que l a  f i l o s o f í a  pueda s e r  r e a l i z a d a  
desde una p e r s p e c t i v a  ne tamente  f i l o s ó f i c a ,  (1) é s t o  s i g n i f i c a  
que se  vea a s e d i a d a  p o r  p r e g u n t a s  r a d i c a l e s ,  p o r  un a f á n  de 
búsqueda, p o r  l o s  e t e r n o s  p o r  qué y p a r a  qué e s e n c i a l e s  que 
son l o s  que l e  o t o r g a n  c a t e g o r í a  de s a b e r  m e t a f í s i c o .  
E l  a s e d i o  i n q u i s i t i v o  y l a  v i n c u l a c i ó n  con l a  
v i d a ;  (2) con ,  e l  e x i s t e n t e  c o n c r e t o  (3)  son dos hechos que 
pueden h a c e r l a  más v i g e n t e  y  n e c e s a r i a .  
En n u e s t r o  t i empo ,  apa rece  c o r r i e n t e m e n t e  l a  f i l o -  
s o f í a ,  como f r u t o  de una e l u c u b r a c i ó n  a l e j a d a  de l a  v i d a  y l a  
e x p e r i e n c i a ,  de jando  de l a d o  l o s  p rob lemas  ve rdade ramen te  
i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  hombre, e l u d i e n d o  l o  i n e l u d i b l e  o  e n t r e -  
gándonos seudo ve rdades  que exp l i c -an  p e r o  no convencen. En e l  
á m b i t o  a n t r o p o l ó g i c o ,  e s t a  a c t i t u d  s e  p r o y e c t a  con c a r a c t e r e s  
d r a m á t i c o s  a l  q u e r e r  c o n f o r m a r  l a  v i d a  humana en f u n c i ó n  de 
un a r q u e t i p o  que r e s u l t a  t a n  a l e j a d o  como i r r e a l  y, más t a r d e ,  
en l a  t a r e a  que e l  hombre s e  au to impone  p o r  l a  t e o r í a  p r o f e s a -  
da. (4) 
' Resca ta r  e l  s e n t i d o  p r í s t i n o  d e l  f i l o s o f a r  es un 
p r o p ó s i t o  que se nos aparece como urgente .  La f i l o s o f í a  se 
i n i c i a  h i s t ó r i c a m e n t e  con l a  capac idad  de asombro (5), con l a  
búsqueda, con l a  p a s i ó n  p o r  i ndaga r .  Es i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  
que l a  f i l o s o f i a  l o g r a  su  i n d i s c u t i b l e  p r i m a c í a  más p o r  l a  
p r e g u n t a  p l a n t e a d a  que p o r  l a  r e a l i d a d  encont rada.  Desde l a  
f i l o s o f í a  se  c u e s t i o n a  mucho, p e r o  se e x p l i c a  poco y  é s t o  n i  
debe causa r  escánda lo ,  n i  q u i t a  v a l i d e z  a  sus  p l a n t e a m i e n t o s -  
E l  p o r  qué soy, e l  cómo soy y  e l  p a r a  qué soy s u e l e n  no siem- 
p r e  t e n e r  c o n t e s t a c i o n e s  a c e r t a d a s  o  c l a r a s ,  p e r o  no p l a n t e a r -  
s e  l a s  i n t e r r o g a n t e s  s i g n i f i c a  v i v i r  i ngenua  y to rpemente .  La 
f i l o s o f í a  no despe ja  dudas, produce dudas, no a c a l l a  l a  i n -  
q u i e t u d  s i n o  que l a  f avo rece ,  no es conso lado ra  en l a  mayo r ía  
de sus  a lcances.  
La permanenc ia  d e l  i n t e r r o g a r  en f i l o s o f í a  se 
debe, s i n  duda, a  q,ue e l l a  se hace desde e l  s e r  c u e s t i o n a n t e ,  
desde e l  Ún i co  s e r  p a r a  e l  c u a l  l a  r e a l i d a d  y  s u  p r o p i a  r e a l i -  
dad, se t o r n a  p r o b l e m á t i c a  y no s a t i s f a c t o r i a ,  desde e l  s e r  
que s e  i n t e r r o g a  s o b r e  s í  mismo y  s o b r e  e l  s e n t i d o  d e l  ser .  
En e l  p a p e l  que cons ideramos p r o p i o  de l a  f i l o s o -  
f í a ,  é s t a  debe e s t a b l e c e r s e  como he rmenéu t i ca  y sabe r  o r i e n t a -  
d o r  (6) de l a  v i d a -  La a s p i r a c i ó n  de l o s  c l á s i c o s  ha i d o  p o r  
e s t a  l í n e a .  No hacemos po r  t a n t o  s i n o  r e s c a t a r  una a n t i g u a  
a s p i r a c i ó n :  que l a  f i l o s o f í a  nos enseñe a  v i v i r  y  nos p r e p a r e  
p a r a  m o r i r ,  ya que en l a s  coordenadas de v i d a  y  muer te  dev iene  
necesa r i amen te  n u e s t r a  e x i s t e n c i a .  Pero no es f á c i l  v i v i r ,  n i  
menos a c e p t a r  m o r i r  (7) -  Por t a n t o ,  a s i g n a r  e s t a  m i s i ó n  a l  
sabe r  f i l o s ó f i c o  es e n f r e n t a r l o  a  un d e s a f í o  i n t e r e s a n t e ,  
d i f í c i l  y  r i e s g o s o .  ' 
E l  f i l o s o f a r  s e  hace en l a  i n d a g a c i ó n  permanente y 
p o r  e l l a  se  e s t a b l e c e n  c i e r t a s  p i s t a s  que encaminan v a l o r a t i -  
vamente l a  e x i s t e n c i a .  La p r e g u n t a  busca l a  e s e n c i a l i d a d  y  
p o r  eso h a b l a  de una c i e r t a  j e r a r q u i z a c i ó n ,  desposes ión o  
r e l a t i v i z a c i ó n  de l a s  cosas. A lgo es más i m p o r t a n t e  y a l g o  l o  
es  en menor grado. La p r e g u n t a  apunta  a  un p a r a  qué t e l e o l ó -  
g i c o  que necesa r i amen te  e n t r e g a r á  l a  j u s t i f i c a c i ó n  de l a  
e x i s t e n c i a  o  m o s t r a r á  l o  absurdo de e l l a  (8). La p r e g u n t a  
apun ta  t amb ién  a  n u e s t r o  p r o p i o  se r ,  a  l a  p e c u l i a r  forma de 
s e r  que tenemos, y  p o r  e l l o  a l g o  nos d i c e  de n u e s t r a s  p o s i b i -  
l i d a d e s  y  l í m i t e s .  Nos m o s t r a r á  qué es u t o p í a  en l a s  a s p i r a -  
c i o n e s  y  qué puede s e r  r e a l i d a d -  e s t a s  i n q s e t u d e s  son ne ta -  
mente f i l o s ó f i c a s ,  d e j a r l a s  de l a d o  es p r e s c i n d i r  de l a  misma 
f i l o s o f í a ,  es no asombrarse, no c u e s t i o n a r s e  y  no dudar. La 
duda es como e l  e q u i l i b r i o  f r u c t í f e r o  de l a  razón.  F r e n t e  a  
é s t o ,  l a  f i l o s o f í a  apa rece  hoy como un quehacer  i n s t a l a d o  con 
unos p r i n c i p i o s  d e f i n i t i v a m e n t e  ganados ( 9 ) ,  en con fo rm idad  a  
l o s  c u a l e s  estamos r e m i t i e n d o  l a  e x p e r i e n c i a  (10) y  es j u s t a -  
mente en e s t a  r e m i t e n c i a  donde no se e s t a b l e c e  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  t e o r í a  y  e l  quehacer  c o t i d i a n o  de l a  v i d a  humana. 
Se nos aparece como t a r e a  p r i o r i t a r i a  v i n c u l a r  
f i l o s o f i a  y  v i da ,  razón  y  r e a l i d a d ,  t e o r í a  y  e x p e r i e n c i a .  
E s t a s  d i c o t o m í a s  s u e l e n  p r o v o c a r  hoy d í a  l a  desarmonía  en e l  
hombre, po rque  és te ,  p r e s i o n a d o  p o r  fo rmas c u l t u r a l e s ,  a s p i r a  
a  con fo rmarse  en r e l a c i ó n  a  un modelo que l e  r e s u l t a  t a n  
i n a l c a n z a b l e  como ex t raño .  
Razón y  v i da ,  t e o r í a  y  e x p e r i e n c i a ,  p r i n c i p i o s  y  
r e a l i d a d  no deben apa rece r  como a n t i n o m i a s ,  po rque  no s i r v e ,  
no es p r o p i a  d e l  hombre una v i d a  s i n  r e f l e x i ó n ,  p e r o  tampoco 
t i e n e  s e n t i d o  una r e f l e x i ó n  s i n  que e n r a í c e  f u e r t e m e n t e  en l a  
v i d a  y  s i r v a  a  é s t a  p a r a  h a c e r l a  más p lena.  
A l a  f i l o s o f í a  se l e  p l a n t e a  e l  problema, nada 
f á c i l ,  de j u s t i f i c a r  l a  v i d a ,  a v e r i g u a r  p a r a  qué v i v i m o s ,  y  
l uego ,  en f u n c i ó n  de ese p a r a  qué encon t rado ,  v e r  s i  e l  cómo 
v i v i m o s  l a  v i d a  nos convence. Aparece, pues, c l a r o  que l a  
f i l o s o f í a  se  debe hace r  p o r  y  p a r a  e l  hombre- Ahora b i e n ,  una 
f i l o s o f í a  a  p a r t i r  de l a  pe rsona  debe c o n s i d e r a r  s u  e x i s t e n c i a  
n i n  s i t u n .  No puedo h a b l a r  de l a  l i b e r t a d  s i n  hace r  r e f e r e n c i a  
a  moda l i dades  e s p e c í f i c a s  y  d i f i c u l t a d e s  conc re tas .  Una cons- 
t r u c c i ó n  f i l o s ó f i c a  a p r i o r í s t i c a  no t i e n e  v a l i d e z  en e l  o rden  
p e r s o n a l ,  o rden  en e l  c u a l  l a  f i l o s o f í a  debe ope ra r .  Es p o r  
e l l o  n e c e s a r i o  d e s m i t i z a r  (11) e l  a c o n t e c i m i e n t o  e x i s t e n c i a 1  
i n t e r p r e t á n d o l o  desde l a  e x i s t e n c i a  misma. 
Un p a p e l  e s e n c i a l  de l a  f i l o s o f í a  es tomar  en 
s e r i o  l a  v i da ,  busca r  su s e n t i d o ,  pe rgeña r  su  f i n a l i d a d ,  
c u e s t i o n a r  s u  r e a l i z a c i ó n .  
La a c t i t u d  f i l o s ó f i c a  r e q u i e r e  r i g o r ,  r i g o r  que no 
e s t á  r e ñ i d o  con l a  búsqueda c o n t í n u a ,  e l  asombro y e l  c u e c t i o -  
namiento.  R i g o r  que l l e v a  tamb ién  como e x i g e n c i a  l a  e l a b o r a -  
c i ó n  y c r e e n c i a  de una cosmov is ión  que se t r a d u z c a  en una 
p r á x i s  c o h e r e n t e  con e l l a -  En e s t a  forma, de una manera na tu -  
-- 
r a l ,  s e  rela-Íc2onan v ida ,  pensamiento y acc ión-  
No podemos a d m i t i r  que l a  f i l o s o f í a  s e  t rans forme 
en un juego de en , te lequ ias  que no dicen r e l a c i ó n  a l  e x i s t i r  
humano, e x i s t i r  enmarcando en u n  tiempo y  u n  e spac io ;  e x i s t i r  
ambiguo y p e r p l e j o  (12), e x i s t i r  mordido rad ica lmente  por l a  
con t ingenc ia  y  angust iado por esa  r e a l i d a d -  
¿QUE ES Y COMO S E  VIVENCIA LA CONTINGENCIA? 
L a c o n t i n g e n c i a  s e  ubica en u n  término medio: 
excluye t a n t o  l o  necesar io  como l o  imposible. Desde 
e l  punto de v i s t a  m e t a f í s i c o ,  e s  con t ingente  todo s e r  a l  
c u a l  l a  e x i s t e n c i a  no s e  l e  p resen ta  como n e c e s a r i a -  E n  e l  
esquema a r i s t o t é l i c o ,  l o  con t ingente  aparece  en contrapo- 
s i c i ó n  a  l o  necesar io -  Santo Tomás t i e n e  u n  enfoque 
más complejo d e l  tema y r a d i c a l i z a  l a  con t ingenc ia  a l  poner- 
l a  en e l  plano d e l  s e r  (13)- Ser con t ingente  e s  aqué l  que 
puede s e r  o  no s e r -  Desarraigado -de alguna manera d e l  s e r -  
e l  s e r  con t ingente  e s  siempre u n  s e r  "ab a l i o n ,  e s t e  hecho 
s e  aparece  como u n  buco fecundo para cons iderac iones  poste- 
r i o r e s -  
La cont ingenc ia  aparece como l a  r e a l i d a d  r a d i c a l  de 
m i  e x i s t e n c i a ,  puesto que e s  e l l a  l a  que e s t á  llamada a  
s e r  de una manera l imi tada .  Puesto en l a  e x i s t e n c i a ,  e l  pro- 
blema no e s  t a n t o  e l  por qué s i n o  e l  para qué. Es e l  tema 
t e l e o l ó g i c o  e l  que i n q u i e t a  l a  vida. E l  d e s t i n o  no me puede 
r e s u l t a r  i n d i f e r e n t e  porque a lgo  en . m i  apunta insac iab lemente  
(14) a  posesiones que otorguen descanso, y e l  gozoso s o s i e g o  
a l  que a s p i r o  s e  ve contínuamente amenazado por e l  término. 
E l  término produce una c o n s t a n t e  i n c o r d i a  en e l  hombre. 
P a r t e  de l a  t r a g e d i a  e s  que s iendo en e l  tiempo deseamos l a  
e t e r n i d a d  (15)- 
Se t r a t a r á  de ver l a  con t ingenc ia  s i t u a d a ,  ubicada,  
encarnada-  Es l a  con t ingenc ia  humana l a  que r e s u l t a  problemá- 
t i c a  porque é s t e  e s  e l  s e r  que s e  r e s i s t e  a  l a s  consecuencias  
de un e x i s t i r  amenazado- Es, por t a n t o ,  conveniente  a n a l i z a r  
y ver  l a s  impl icac iones  de nues t ra  indeterminación a l  e x i s t i r  
con necesidad. 
Por  l a  c o n t i n g e n c i a ,  n u e s t r o  s e r  y sus  m a n i f e s t a -  
c i o n e s  se t o r n a n  l á b i l e s ,  una a t m ó s f e r a  c a l i g i n o s a  p a r e c e  
e n v o l v e r  l a  e x i s t e n c i a  s i n  que en de te rm inados  momentos y 
desde un n i v e l  e s t r i c t a m e n t e  f i l o s ó f i c o  veamos con c l a r i d a d  
una s a l i d a  conso lado ra .  S i n  embargo, es  n e c e s a r i o  r e s a l t a r  
que l a  c o n t i n g e n c i a  se p a t e n t i z a  con moda l i dades  y m a t i c e s  
d i f e r e n t e s  según l a  c a l i d a d  humana. 
V i v e n c i o  l a  c o n t i n g e n c i a  en l a  búsqueda i l u s i o n a d a  
de r e a l i d a d e s  que en l a  p o s e s i ó n  d e f r a u d a n  po rque  e l l a s ,  de 
a l g u n a  manera, no se adecúan p lenamen te  a  m i s  amb ic iones  o  
p o r q u e  en a l g ú n  momento -por  e l  desgas te  n a t u r a l  d e l  c o n t a c t o -  
me p e r c a t o  de sus i n s u f i c i e n c i a s  (16) -  
La f r u s t r a c i ó n  es una v i v e n c i a  a n t r o p o l ó g i c a  co- 
r r i e n t e  en r e l a c i ó n  a  l a  c o n t i n g e n c i a ;  pues, una s u e r t e  de 
f r a u d e  apa rece  u n i d o  a  cada l o g r o .  La f r u s t r a c i ó n  mues t ra  l a  
t a l l a  de n u e s t r o  ve rdade ro  ser .  Con f r e c u e n c i a  nos percatamos 
que n u e s t r a s  ú n i c a s  c e r t e z a s  t e r m i n a n ,  que estamos comprometi-  
dos,  r e l i g a d o s  con r e a l i d a d e s  t a n  p e r d u r a b l e s  como n o s o t r o s  
mismos y que no aceptamos n i  n u e s t r a  f r a g i l i d a d  n i  e l  t é r m i n o  
de e l l a s -  La c o n c i e n c i a  d e l  t é r m i n o ,  de l a  f r a g i l i d a d  (17) 
-es en l a  c o n c i e n c i a  y p o r  e l l a  que t o d o  se me hace prob lemá-  
t i c o -  f u s t i g a  r í t m i c a m e n t e  cada l o g r o .  La a n g u s t i a  aparece 
como consecuenc ia  de l a  c o n c i e n c i a  de f i n i t u d  y supone s e n t i r  
l a  e x i s t e n c i a  amenazada p o r  e l  t é rm ino .  
La e x i s t e n c i a  no se hace c o n f o r t a b l e  po rque  l a  sé 
medrada- Me acosa una r e a l i d a d :  l a  de s e r  s i n  s e r  d e l  todo,  
me a t o r m e n t a  un deseo: l a  permanencia.  
E l  hecho de que t o d o  comienzo a n u n c i e  a  l a  vez un 
f i n ,  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  no e x i s t e n c i a  en t o d a  e x i s t e n c i a  a  
m i  a l c a n c e  me d i c e  que e l  a f á n  p o r  c o n q u i s t a r l a s  e s t á  preñado 
de t r a n s i t o r i e d a d -  La ve rdad  es  que nada podemos t e n e r  t o t a l  
y d e f i n i t i v a m e n t e  y que t o d a  p o s e s i ó n  es d e f i c i t a r i a  p o r  
esenc ia ;  es p o r  eso que e l  hombre, a l  c o n s t a t a r  l o  l i m i t a d o  
de s u  s e r ,  v i v e n c i a  d ramá t i camen te  l a  e x i s t e n c i a  en l a  i n s a -  
t i s f a c c i ó n ,  e l  o l v i d o ,  l a  f r u s t r a c i ó n ,  e l  t é r m i n o ,  l a  muer te ,  
e l  s u f r i m i e n t o  y l a  d e s o l a c i ó n .  
La e x i s t e n c i a  f i n i t a  t i e n e  una r e m i t e n c i a  e s e n c i a l  
a  l a  no e x i s t e n c i a  y p o r  e l l o  muchas veces se  p r e f i e r e  l a  no 
p o s e s i ó n  a  l a  p o s e s i ó n  f r u s t r a n t e .  E l  hombre i n t e n t a ,  p o r  
d i v e r s o s  medios ,  r e s c a t a r  l a  p a r t e  de  f e l i c i d a d  v i v i d a ,  e s t o  
s e  ve c l a r o  en e l  r e c u e r d o ,  con f r e c u e n c i a  l e  o torgamos una 
r i q u e z a  que l a  r e a l i d a d  añorada  no t e n í a ,  nos pe rca t amos  de 
e s t a  ve rdad  en e l  vano i n t e n t o  de r e c o n s t r u i r  s i t u a c i o n e s  que 
gua rdan  más c a l i d a d  en n u e s t r a  memoria e  imag inac ión  que en 
l a  forma que s e  v i v i e r o n  r ea lmen te .  La n o s t a l g i a  r e c r e a  como 
rec l amo  de  e s o s  a f a n e s  i d é n t i c o s  que a t o r m e n t a n  e l  alma de  
t o d o s  l o s  hombres. Por e s t o s  a f a n e s ,  en cada  l o g r o  humano s e  
i n s t a l a  e l  deseo  d e  una p o s e s i ó n  nueva,  e l  temor  de p e r d e r  l o  
a l c a n z a d o  o  l a  d e s o l a c i ó n  por e l  no e n c u e n t r o  d e  l o  que buscá- 
bamos- La s o l e d a d  d e l  hombre contemporáneo p o d r í a  t e n e r  s u  
e x p l i c a c i ó n  en e l  a f á n  de  é s t e  por  a f i n c a r  en l o  que e s  . p r eca -  
r i a m e n t e -  
Pa ra  e l  hombre t o d o  s e  t o r n a  v u l n e r a b l e  -La v i d a  
humana a d q u i e r e  p e r f i l  o r i g i n a l  por e s a  c a p a c i d a d  de i n t e r i o -  
r i d a d  (18), por  e l  ens imismamiento ,  por l a  i n - s i s t e n c i a ,  é s t o  
nos  p e r m i t e  d a r n o s  c u e n t a ,  c r i t i c a r ,  no a c e p t a r  l a  r e a l i d a d  
como ha s i d o  dada ,  p e r o  e l  p r i v i l e g i o  nos  a b r e  a l  problema y  
a l  m i s t e r i o .  E l  " e n t e n d e r n  no nos  p e r m i t e  e n t e n d e r  y  a c e p t a r  
t a n t a s  l i m i t a c i o n e s  d o l o r o s a s ,  t a n t a  ambigüedad y  c o n t r a d i c -  
c i ó n  ( l g ) ,  t a n t a  i n a d e c u a c i ó n  e n t r e  n u e s t r a  forma de  s e r  y  
l a s  demandas que e s t a b l e c e m o s  como metas.  No nos  p e r m i t e  
a c e p t a r  que i r r e m e d i a b l e m e n t e  caminemos a  l a  m u e r t e ,  c e r t e r a  
r e a l i d a d  que m a n i f i e s t a  en p l e n i t u d  l a  c o n t i n g e n c i a  (20). En 
e l  hombre s e  da l a  c o n c i e n c i a  d e l  s e r  y  no s e r  como unidad:  
s o y  con p o s i b i l i d a d  de no s e r .  M i  s e r  a p a r e c e  c o n t i n u a  y  
f a t a l m e n t e  amenazado por  e l  no s e r ,  e s t o  e s  l o  que c o n f i e r e  
un s e n t i d o  t r á g i c o  a  l a  e x i s t e n c i a .  E l  no s e r  s e  i n s t a l a  
p r o g r e s i v a m e n t e  en l a s  l i m i t a c i o n e s  y f i n a l m e n t e  en l a  muer t e  
(21).  E s t a  e s ,  en un c o n t e x t o  f i l o s ó f i c o ,  no s e r  l o  que e r a .  
La muer t e  - i n d i s c u t i b l e m e n t e -  e s  c o n t e r a  p a r a  e l  s e r  pe r so -  
n a l -  La r e f l e x i ó n  en t o r n o  a  l o s  problemas  d e l  e x i s t i r  e s  más 
f r e c u e n t e  en e l  hombre c u l t o ,  en e l  i n t e l e c t u a l .  La i n s a t i s -  
f a c c i ó n  e x i s t e n c i a 1  supone t e n e r  s a t i s f e c h a s  l a s  n e c e s i d a d e s  
b á s i c a s  i P a r a d o j a l  forma d e  l a  v i d a  humana! E l  t o r m e n t o  rneta- 
f í s i c o  supone l a  a u s e n c i a  o  s u p e r a c i ó n  de  o t r o s  s u f r i m i e n t o s .  
La mayor s e n s i b i l i d a d  a n t e  l o s  hechos  e s  p r o p i a  de una f i n u r a  
de  e s p í r i t u ,  de una manera d i s t i n t a  de  v e r  y  pensa r .  Q u i é n  
a s í  v i v e ,  paga u n  p r e c i o  a  l a  e x i s t e n c i a  pues  s e  p r e g u n t a  en 
forma a s i d u a ,  y  d e v e l a  e l  no s e r  de  cada  s e r  (22). E l  hombre 
común a c e p t a  con n a t u r a l i d a d  y r e s i g n a c i ó n  l o  dado. No va 
t r a s  e l  porqué pues  l e  u rge  e l  cómo- Su p r e o c u p a c i ó n  e s  cómo 
v i v i r ,  no p a r a  qué v i v i r -  De a q u í  deducimos que  no e s  d r a m á t i -  
c a  l a  c o n t i n g e n c i a  en s í ,  s i n o  que se v u e l v e  d r a m á t i c a  p a r a  
e l  s e r  que l a  t i e n e  como fo rma  de s e r  y  que, además, ha tomado 
c o n c i e n c i a  de e l l a  p e r c a t á n d o s e  de su f r a g i l i d a d  y  f a l t a  de 
c o n s i s t e n c i a .  E l  que s e  p l a n t e a  i n t e r r o g a n t e s  m e t a f í s i c o s  
asume un s u f r i m i e n t o  que es a  l a  vez  d e s o l a d o r  e  i l u m i n a d o r  
(23)- 
E x t r a ñ a  s i t u a c i ó n  l a  d e l  hombre p o r  l a  d i c o t o m í a  
que se e s t a b l e c e  e n t r e  su a s p i r a c i ó n  y  l a  r e a l i d a d  v i v i d a -  
A h e r r o j a d o  de i n c e r t i d u m b r e s  q u i e r e  c e r t e z a s ,  minado p o r  e l  
t i e m p o  q u i e r e  permanenc ia ,  azacanado en l o  p a s a j e r o  se a t o r -  
menta p o r  l o  e s e n c i a l -  
La v i v e n c i a  de l a  c o n t i n g e n c i a  enmarca m i s  p o s i b i -  
l i d a d e s  y  l í m i t e s ,  p o r  e l l a  sé qué debo espe ra r ,  qué puedo 
r e c l a m a r  de l a s  pe rsonas  y cosas. 
¿Cómo enseñar  a v i v i r  con e s t a  c o n d i c i ó n  de m i  
e x i s t e n c i a ? .  S i  a f i rmábamos que l a  f i l o s o f í a  debe i n s e r i r  en 
l a  v i d a ,  e s t a  p r e g u n t a  se  t r a n s f o r m a  en c u e s t i ó n  r a d i c a l  p a r a  
e l  quehacer  f i l o s ó f i c o  y  s e  hace t a r e a  tamb ién  p a r a  l a  educa- 
c i ó n .  Aparece a s í  como cosa p r e v i a  p e r c a t a r n o s  de l a  s i t u a c i ó n  
e s p e c i a l  que t i e n e  n u e s t r a  e x i s t e n c i a  y, consecuenc ia lmen te ,  
p l a n t e a r  f o rmas  de a s u m i r l a  y  p r o c u r a r  s a l i d a s .  
S i  m i  c o n t i n g e n c i a  r a d i c a  en que no soy e l  s e r ,  o  
no soy s e r  d e l  t o d o  y p a r a  s iempre,  gozo s i n  embargo de una 
i n c o n d i c i o n a l i d a d  o  v a l i d e z  en c u a n t o  e l  s e r  es m i  r e f e r e n t e  
(24),  e l  fundamento  i n t r í n s e c o  que me pone en l a  e x i s t e n c i a .  
De e s t a  manera, e l  s e r  que a n i d a ,  p r e c a r i a m e n t e  en l o  c o n t i n -  
gen te ,  se  hace voz. E l  s e r  hace su  l l a m a d o  i m p e r i o s o  med ian te  
l o  c o n t i n g e n t e  (25). Entende r  e s t o  como l l a m a d o  y no como 
e n c u e n t r o  d e f i n i t i v o  supone un a c t o  de l u c i d e z  que no s iempre  
tenemos. 
En l a  medida que somos y  estamos a b i e r t o s  a  p o s i b i -  
l i d a d e s  de s e r  aparecemos con una n o t a  de p o s i t i v i d a d  aun 
cuando seamos en forma p r e c a r i a ;  soy  -1 im i tadamen te -  t e n d e n c i a  
a l  s e r  y  e s t a  v o c a c i ó n  a l  s e r  me hace i n t o l e r a b l e  l a  nada 
e x i s t e n t e  en t o d a  r e a l i d a d  pe recede ra ,  como me hace i g u a l m e n t e  
i n t o l e r a b l e  e l  t é r m i n o  en e l  t i e m p o  (261, é s t e  marcando e l  
desgas te  d e l  e x i s t i r  t i e n e  una f u n c i ó n  p r o p e d é u t i c a  en r e l a -  
c i ó n  a  l a  v i d a  y  a  l a  m u e r t e  (27). 
La r e a l i d a d  i n d i s c u t i b l e  de l a  e x i s t e n c i a  f i n i t a  
nos l l e v a  a  l a  búsqueda de una fundamentac ión de e l l a :  l a  
razón  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  ser .  E l  s e r  c o n t i n g e n t e  no puede 
t e n e r  en s í  su j u s t i f i c a c i ó n  p u e s t o  que su s e r  es p r e c a r i o ,  
es en e s t a  p r e c a r i e d a d  donde l a  c o n t i n g e n c i a  aparece como 
v a l o r  i l u m i n a d o r  y p r o y e c t i v o ;  nos hace tomar e l  p u l s o  a  l a  
v i d a ,  nos mues t ra  l a  c o n s i s t e n c i a  y  medida de n u e s t r o  e x i s t i r  
y se  e s t a b l e c e  como un rec lamo  m e t a f í s i c o  que apun ta  a  busca r  
e l  s e n t i d o  de l a  e x i s t e n c i a  humana- 
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Los t i p o s  a n t r o p o l Ó g i c o s  c o n d i c i o n a n  d i v e r s a s  
a c t i t u d e s  a n t e  l a  c o n t i n g e n c i a ,  e l l a s  pueden i r  desde un 
v i t a l i s m o  que busca s a c i a r s e  en l o  c o t i d i a n o  (28) a  l a  v a l o r a -  
c i ó n  d e l  e s f u e r z o  y l a  l u c h a  (29) o  l a  c r e e n c i a  de que p o r  l a  
i r r a c i o n a l i d a d  de l o  e x i s t e n t e  se ha rá  p o s i b l e  un mundo nuevo 
(30) -  
La forma de asumir  l a  humanidad e s t a b l e c e  d i f e r e n -  
t e s  t i p o s  de hombres. Es ta  d i s t i n c i ó n  es  r e c o n o c i d a  en d i s t i n -  
t a s  á r e a s  de l a  c u l t u r a :  r e l i g i ó n ,  p s i c o l o g í a  y,  desde l uego ,  
en f i l o s o f í a -  
La E s c r i t u r a  nos h a b l a  de l o s  hombres de l a s  t i n i e -  
b l a s  y l o s  hombres de l a  l u z ,  d e l  hombre a n t i g u o  y e l  hombre 
nuevo. La c a r a c t e r i z a c i ó n  s i g u e  s iempre  marcando dos s e c t o r e s  
en l a  humanidad: l o s  d e s p i e r t o s  y l o s  dormidos, e l  hombre d e l  
s e r  y d e l  apa rece r ,  l o s  l ú c i d o s  y  l o s  hombres de l a  esqu i va ,  
l o s  a u t é n t i c o s  y l o s  no a u t é n t i c o s .  Pensadores t a n  d i s p a r e s  
como P a s c a l  y S a r t r e  c o i n c i d i r á n  en f u s t i g a r  a l  hombre de l a  
d i v e r s i ó n  e l  p r imero ,  en t a n t o  que S a r t r e  h a b l a r á  de l o s  
cobardes,  c o n f o r m i s t a s  y f a r s a n t e s ,  t i p o  de hombre que se 
e n t r e g a  a  l a  mala f e  p a r a  no v e r  l a  r e a l i d a d -  F i l ó s o f o s  en 
d i f e r e n t e s  épocas y desde enfoques d i v e r s o s  admi ten  l a  e x i s -  
t e n c i a  de un es tado  más v i s i o n a r i o  p a r a  a f r o n t a r  l a  e x i s t e n -  
c i a .  Connotac iones c u l t u r a l e s ,  r e l i g i o s a s ,  e s t é t i c a s  y p s i c o -  
l ó g i c a s  parecen f a v o r e c e r  e s t a  forma d i s t i n t a  de v e r  y v i v i r ,  
p e r o  h a s t a  e l  momento no se ha p l a n t e a d o  como p r o b l e m á t i c a  y  
d e s a f í o  -por  l o  menos en e l  á r e a  f i l o s ó f i c a  y e d u c a t i v a -  e l  
busca r  l o s  medios adecuados p a r a  t e n e r  e s t a  v i d a  humana más 
p lena.  La d i s t i n t a  fo rma de v e r  se v i n c u l a  con l a  r e f l e x i ó n ,  
p e r o  no  e s  f r u t o  de un r a c i o n a l i s m o ;  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  e l  
a u t o c o n o c i m i e n t o  ( 3 1 ) ~  p e r o  no s e  p i e r d e  en  un s o l i p s i s m o .  
Cambiando l a  p e r s p e c t i v a  de  v i s i ó n  s e  i n a u g u r a  o t r a  f o r m a  de  
c a m i n o  (32)  que c o m p o r t a  l a  b ú s q u e d a  de a l m a s  c o n  a f a n e s  
seme j a n t e s .  
En un i n t e n t o  -no f á c i l -  de  c a r a c t e r i z a r  e s t e  
g r u p o  de  hombres,  s e  p o d r í a  d e c i r  que no  s o n  como l a  m a y o r í a ,  
que  h a n  l o g r a d o  -en a l g u n a  m e d i d a -  d a r s e  c u e n t a ,  r e c o r d a r  l o  
e s e n c i a l  (331, no  a n d a r  como e l  común d e  l a  g e n t e  (34). 
E l  hombre d e l  s e r  v i v e  en  f u n c i ó n  de  l a  v e r d a d e r a  
v i d a .  Busca  l a  r e a l i d a d  y  r e c h a z a  l a  a p a r i e n c i a .  T i e n e  con-  
c i e n c i a  de h a b e r  s u p e r a d o  un c a m i n o  en e l  que no e n c o n t r ó  
d e s c a n s o  (35). En l a  c o n s t a t a c i ó n  de  s u  r e a l i d a d  s e  l e  a p a r e c e  
t a n t o  e l  l í m i t e  como e l  l l a m a d o  i m p e r i o s o  d e l  s e r ,  y s u  e x i s -  
t e n c i a  a d q u i e r e  un nuevo  d i n a m i s m o  que a p u n t a  a l  e n c u e n t r o  
c o n  e l  s e r  que f u n d a m e n t a  y  j u s t i f i c a  s u  e x i s t e n c i a  (36). 
E s t e  hombre  v i v e  a s í  de  c a r a  a l  s e r  y  desde  é l  s e  e n t i e n d e  
( 3 7 ) -  
La c o n t r a d i c c i ó n  de un v i v i r  d e p e n d i e n d o  de l o  que 
t e r m i n a  s e  l e  h a c e  e v i d e n t e  (38). 
Con i g u a l  c l a r i d a d  d i s t i n g u e ,  p o r  c o m p a r a c i ó n ,  l a  
d i f e r e n c i a  que m e d i a  e n t r e  l o  c a d u c o  y  l o  p e r m a n e n t e  (39). 
E l  e s t a r  en l a  c a t e g o r í a  de l o s  c o n s c i e n t e s  compor-  
t a  r i e s g o s ,  s i n s a b o r e s  o  c o n s u e l o s ,  s e g ú n  s e a  l a  c l a r i v i d e n c i a  
l o g r a d a .  En e s t e  t e r r e n o  no  a p a r e c e  l a  s e g u r i d a d .  ¿Qué mundos 
a b i s a l e s  somos c a p a c e s  d e  e n f r e n t a r ?  ¿ H a s t a  qué g r a d o  podemos 
s o p o r t a r  l a  c o n c i e n c i a  l ú c i d a ,  e l  d a r n o s  c u e n t a ?  ¿Qué s a l i d a  
s e  n o s  o f r e c e  a l  a v a n z a r ?  ¿Qué c a p a c i d a d  t e n e m o s  p a r a  a s u m i r  
l a  r e a l i d a d  como v e r d a d e r a m e n t e  e s ?  ¿Cómo e n f r e n t a r  e l  h e c h o  
de una  v i d a  e n f o c a d a  desde  una p e r s p e c t i v a  e q u i v o c a d a ? .  E l  
m i t o  p l a t ó n i c o  de  l a  c a v e r n a  p u e d e  s e r v i r n o s  de a n a l o g í a  p a r a  
e n t e n d e r  en  p a r t e  e s t a  r e a l i d a d .  ¿Qué r e a c c i ó n  h a b r í a n  t e n i d o  
e s o s  hombres  a l  c o m p r o b a r  que h a b í a n  v i v i d o  de  e s p a l d a s  a  l a  
l u z ,  a l  c o m p r o b a r  que l o  tomado p o r  r e a l i d a d  e r a  mera  a p a r i e n -  
c i a ? .  En f o r m a  s i m i l a r  puede  que,  d e s c o n o c i e n d o  n u e s t r o  v e r d a -  
d e r o  s e r  y n u e s t r a  r a d i c a l  r e f e r e n c i a ,  añoremos  y  deseemos 
u n a  s e u d o '  r e a l i d a d  que e s  s ó l o  a p a r i e n c i a ,  que  e n c a d e n a d o s  a  
l a  manera  p l a t ó n i c a ,  c r e a m o s  v i v i r  una r e a l i d a d  que no e s  
t a l .  
La forma d e  v e r  y  v i v i r  l a  e x i s t e n c i a  hace  que  l a  
c o n t i n g e n c i a  nos a f e c t e  de d i f e r e n t e  manera. Todos l o s  s e r e s  
humanos e s t á n  t r a n s i d o s  de  c o n t i n g e n c i a ,  pe ro  no t o d o s  l a  
v i v e n c i a n  en e l  mismo g rado  y,  por  e l l o ,  l a s  a c t i t u d e s  asumi- 
d a s  f r e n t e  a  e l l a  son d i v e r s a s .  No e s  l o  mismo " s a b e r n ,  "cono- 
c e r "  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  hechos  y a d m i t i r l o s  como n a t u r a l e s ,  
que n v i v i r l l  y  l f s e n t i r n  do lo rosamen te  s u  e x i s t e n c i a .  La mayor ía  
d e  l o s  hombres v iven en una forma ingenua  en l a  que s e  a c e p t a  
l a  .acomodación de  l a  v i d a ,  e l  o l v i d o ,  e l  t é r m i n o  y  l a s  justi- 
f i c a c i o n e s  e x i s t e n c i a l e s  de dudosa o  e s c a s a  c o n s i s t e n c i a .  
La forma h a b i t u a l ,  normal ,  o  mejor  r lanormalu  en 
que c o r r i e n t e m e n t e  pasamos l a  v i d a  d i f i c u l t a  e s t e  " d a r s e  
cuen ta l l .  La t rama de l o  c o t i d i a n o  nos a p r i s i o n a  p r ivándonos  
de  n u e s t r o  más genu ino  s e r .  
Buscamos y  deseamos s a b e r ,  pe ro  no hemos a t i n a d o  a  
e n c o n t r a r  e l  s a b e r  e s e n c i a l  que nos c a m b i a r í a  l a  c a l i d a d  de 
. v i d a -  
Uno d e  l o s  m é r i t o s  de l a  c o n t i n g e n c i a  a sumida ,  e s  
que  nos  mues t r a  l a  c o n s i s t e n c i a  y medida de  l a  e x i s t e n c i a .  La 
r e f l e x i ó n ,  e l  s i l e n c i o ,  l a  s o l e d a d ,  l a  v i v e n c i a  d e l  v a c í o  
( 4 0 ) ,  l a  comunicación con i g u a l e s ,  y  e l  a u t o c o n o c i m i e n t o  
t i e n e n  a q u í  u n  p a p e l  r a d i c a l .  E l  a u t o c o n o c i m i e n t o  nos h a r á  
c o n o c e r ,  p r imero ,  y a c e p t a r ,  d e s p u é s ,  l a  l i m i t a d a  e n t i d a d  que 
t enemos -  La a c e p t a c i ó n  r e q u i e r e  de un conoc imien to  m e t a f í s i c o  
p r e v i o :  l a  p r e c a r i e d a d  o n t o l ó g i c a  que me c o n s t i t u y e :  s e r  sin 
s e r  d e l  t o d o  y  p a r a  s i empre .  Reconocernos en 10 que somos no 
e s  pesimismo s i n o  r ea l i smo .  P l a n t e a r n o s  l a  c u e s t i ó n  de s i  e l  
hombre puede i n a u g u r a r  nuevas  r u t a s  y  qué medios son e f i c a c e s  
p a r a  a v a n z a r  por  e l l a s  e s  una c u e s t i ó n  r a d i c a l  p a r a  l a  v i d a  
y ,  por  e l l o ,  e s  también c u e s t i ó n  r a d i c a l  p a r a  l a  f i l o s o f í a  y  
p a r a  l a  educac ión -  Es a q u í  donde l a  f i l o s o f í a  e n t r a  como 
s a b e r  v i t a l  (41 ) ,  como s a b i d u r í a  que ayuda a  r e a l i z a r  armóni- 
camente  -en ve rdad ,  b e l l e z a  y  b ien-  l a  e x i s t e n c i a  humana. 
Aquí e l  p a p e l  i l u m i n a d o r  de  l a  r e f l e x i ó n  nos p e r m i t e  s i t u a r  
l a s  c o s a s ,  d imens iona r  l o s  hechos ,  d i s t i n g u i r  su s i g n i f i c a d o  
y  a l c a n c e .  ' 
La v i v e n c i a  más s e n s i b l e  de l a  c o n t i n g e n c i a  no 
n e c e s a r i a m e n t e  l l e v a  a  un pesimismo, -ver  en l a s  e x i s t e n c i a s  
s ó l o  l a  p a r t e  de  s e r  que t i e n e n  e s  opt imismo,  a t e n e r n o s  s ó l o  
a  s u  no s e r  pesimismo, v e r  ambos a s p e c t o s :  r ea l i smo-  p e r o  s í  
a  una a c t i t u d  más c o h e r e n t e  f r e n t e  a  l a  v i d a -  Es t a  a c t i t u d  
c o n l l e v a  u n  a l g o  de  s o s p e c h a  f r e n t e  a l  o t o r g a m i e n t o  de cada  
r e a l i d a d -  No s e  t r a t a  de una a c t i t u d  meramente a p r i o r í s t i c a ,  
s i n o  de una v i v e n c i a  d e f r a u d a d a  de l o  que s e  o f r e c e  y  s e  
posee  porque s e  s a b e  que en t o d a  o f e r t a  e s t á  e l  l í m i t e  y  en 
t o d a  p o s e s i ó n  l a  i n s a t i s f a c c i ó n .  Es i m p o r t a n t e  r e i t e r a r  que 
e s t o  no supone una v i s i ó n  p e s i m i s t a  de  l a  v i d a ,  e s  s ó l o  cono- 
c e r ,  s a b e r  y  s e n t i r  - e l  orden no e s  a r b i t r a r i o -  qué puedo 
r e c l a m a r  de  l o  que s e  me o f r e c e ,  qué me pueden e n t r e g a r  r e a l i -  
d a d e s  e s e n c i a l m e n t e  p e r e c e d e r a s -  Sabe r  -en ú l t i m a  i n s t a n c i a -  
con qué c a l i d a d  de j u s t i f i c a c i o n e s  c u e n t a  m i  e x i s t e n c i a .  
Porque e s  l i m i t a d o  y  no a c e p t a  e l  l í m i t e ,  e l  hombre 
busca  a f anosamen te  fo rmas  de  t r a s c e n d e n c i a s ,  e l  problema que 
s e  l e  p l a n t e a  e s  cómo y  en qué p e r d u r a r .  E l  e s p í r i t u  puede 
a p a r e c e r  -desde un c o n t e x t o  ne t amen te  f i l o s ó f i c o -  como una 
p o s i b i l i d a d  r e a l  y  a c e p t a b l e  de t r a s c e n d e n c i a ;  de hecho,  e s  
l a  s a l i d a  de f i l o s o f i a s  que t i e n e n  s u  i n i c i o  en l a  concepc ión  
p l a t ó n i c a ;  p e r o  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que e l  e s p í r i t u  me c o n s t i t u -  
ye (42)  l o  hace de una forma muy p e c u l i a r :  s e  p r e s e n t a  con 
una r e l a c i ó n  s u s t a n c i a l  a  m i  m a t e r i a .  E l  p o d e r í o  y  p r e s t a n c i a  
d e l  e s p í r i t u  e s  i n n e g a b l e .  E l  alma e s p i r i t u a l  e s  l a  que cons- 
t i t u y e  a  l a  m a t e r i a  en cuerpo.  P a r t e  de s u  c a t e g o r í a  s e  mani- 
f i e s t a  en e l  m i s t e r i o .  Por s e r  a c t o ,  e l  e s p í r i t u  no e s  d i r e c -  
t a m e n t e  conoc ido  s i n o  i n f e r i d o  a  p a r t i r  de  s u s  o p e r a c i o n e s .  
Por s u  forma e s  i n m a t e r i a l ,  i n c o r p ó r e o ,  y  su  t é r m i n o  s ó l o  
s e r í a  e x p l i c a b l e  por  a n i q u i l a c i ó n .  E s t e  a n á l i s i s  me a s e g u r a  
su p e r s i s t e n c i a ,  p e r o  e l  problema de  m i  t r a s c e n d e n c i a  p e r s o n a l  
s u b s i s t e  pues  s i  b i e n ,  e l  e s p í r i t u  e s  a l g o  de m i  s e r ,  no e s  
t o d o  m i  s e r ,  y  l o  que s e  e x i g e  e s  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  s e r  
p e r s o n a l  en su t o t a l i d a d .  
Formas menguadas de  t r a s c e n d e n c i a  son:  e l  conoc i -  
m i e n t o ,  a c t i v i d a d  po r  l a  que me a d e n t r o  en o t r o s  y  l o s  hago 
p a r t e  de  m i ,  po r  6 1  a b a r c o  y  r e c r e o  o t r a s  r e a l i d a d e s ,  pe ro  l a  
c o n t i n g e n c i a  me r e c u e r d a  que en é l  no a l c a n z o  t o d o  l o  e s e n c i a l  
n i  t o d o  l o  que deseo .  E l  amor e s  o t r o  i n t e n t o  de permanecer  
en e l  o t r o ,  con e l  o t r o  o  por  e l  o t r o ,  p e r o  sabemos que e s t á  
s u j e t o  a l  d e v e n i r  d e l  deseo  o  l a  v i r t u d .  La a m i s t a d  - r e c u r s o  
p r i v i l e g i a d o  que pocos  t i e n e n -  e s t á  s u j e t a ,  como t o d o  l o  
humano a  l a  i n e s t a b i l i d a d  y  a l  t é r m i n o .  La c r e a c i ó n  a r t í s t i c a ,  
e x p r e s i ó n  de a l g u n o s ,  e s  o t r o  i n t e n t o  de t r a s c e n d e r .  Aspira-  
c i o n e s  más modes t a s  e  i n g e n u a s  buscan p e r d u r a r  en l a s  o b r a s ,  
l a  f a m i l i a  o  l a  fama-  Pe ro ,  a  una m i n o r í a  e s t o  no l e s  b a s t a  
y s i g u e n  rec lamando l a  p e r s i s t e n c i a  de su s e r  pe rsona l .  
Las f o rmas  de t r a s c e n d e n c i a  a n t e r i o r m e n t e  menciona- 
das, j u s t i f i c a n  en p a r t e  l a  v i d a  y  t i e n e n  en común, t o d a s  
e l l a s  -y o t r o s  p o s i b l e s  i n t e n t o s -  l a  c o n t í n u a  r e m i t e n c i a ,  en 
c u a n t o  que aparecen no d e l  t o d o  s a t i s f a c t o r i a s .  Es a q u í  donde 
se m a n i f i e s t a  l a  máxima f e c u n d i d a d  de l a  c o n t i n g e n c i a ;  cuando 
most rando l a  c a r e n c i a ,  l a  i n s u f i c i e n c i a  mues t ra  t amb ién  un 
c a r á c t e r  necesa r i amen te  r e m i t e n t e  h a c i a  a l g o  que fundamente  y 
j u s t i f i q u e  l a  e x i s t e n c i a  (43). 
Llamado p o r  v o c a c i ó n  a  l a  f e l i c i d a d  (44), é s t a  se 
l e  p r e s e n t a  a l  hombre poco a s i b l e  y, s i  se o b t i e n e ,  perecede-  
ra .  E l  p l a c e r  (45) l e  r e s u l t a  i n s u f i c i e n t e  (46)- La v i d a  
humana apa rece  a s í  como una v e r t i g i n o s a  c a r r e r a  en busca de 
l o g r o s  c o n s i s t e n t e s ,  
F r e n t e  a  l a  v i s i ó n  l ú c i d a  de su s e r  e l  hombre 
puede asumi r  fundamenta lmente  dos p o s i c i o n e s :  
1. l a  desespe rac ión :  es  una p o s t u r a  a c t i v a ,  p e r o  con s a l i d a s  
no ace r tadas .  La desespe rac ión  puede t e n e r  una s a i i d a  en 
e l  s u i c i d i o  -porque se  e n t i e n d e  que l a  v i d a  no s e  j u s t i f i -  
ca-, o  en Za m e d i o c r i d a d  l ú c i d a ;  é s t a  supone e l  t o r m e n t o  
de habe rse  p e r c a t a d o  d e l  camino reconoc iéndose  s i n  f u e r z a s  
p a r a  é l -  Nunca se  puede s e r  t o t a l m e n t e  i n d i f e r e n t e  a  l a  
v i v e n c i a  de l o  e s e n c i a l .  Habiendo t e n i d o  su  e x p e r i e n c i a  
e l  no s e g u i m i e n t o  c o n l l e v a  a  l a  a n g u s t i a  como i n s e p a r a b l e  
compañero de l a  e x i s t e n c i a -  No se goza con t r a n q u i l i d a d  
l a  a p a r i e n c i a ,  p e r o  tampoco e x i s t e  una d e c i s i ó n  f r e n t e  a  
l o  que se sabe n e c e s a r i o  y  s u f i c i e n t e -  
2. l a  r e b e l d í a  esperanzadora :  s e r á  n e c e s a r i o  e x p l i c a r ,  p o r  
. qué l a  r e b e l d í a  aparece normalmente en un p l a n o  j u r í d i c o  
y no es  l a  c o n n o t a c i ó n  que t i e n e  a q u í -  
Entendemos l a  r e b e l d í a  como l a  l u c h a  permanente 
p o r  mantenernos en l a  l í n e a  de l o  e s e n c i a l ,  como l a  a c t i t u d  
permanentemente inconforme p o r  l a  o f e r t a  medrada de l o  e x i s -  
t e n t e ,  como l a  búsqueda c o n t í n u a  de caminos-  La r e b e l d í a ,  se 
e n t i e n d e  a q u í  en un c o n t e x t o  o n t o l ó g i c o .  Rebe la rse  es r e s i s -  
t i r s e  a  l a  l l amada  p r o c l i v e  de l a  a p a r i e n c i a .  La r e b e l d í a  
t i e n e  una c o n n o t a c i ó n  p o s i t i v a  en e s t e  a n á l i s i s ;  l a  vemos 
como una a c t i t u d  hacedora.  Porque no podemos a c e p t a r  que t o d o  
e l  dinamismo humano pueda s e r  f r u s t r a d o ,  po rque  l a  desesperan- 
za, no nos apa rece  como j u s t i f i c a d o r a  d e l  e s f u e r z o ,  l u c h a  y 
c o n s t r u c c i ó n ,  reconocemos en l a  e x p e r i e n c i a  m e t a f í s i c a  de l a  
c o n t i n g e n c i a  e l  a l umbramien to  de un camino que es de esperanza 
r e b e l d e  y de r e b e l d í a  esperanzadora .  Ambas: l a  r e b e l d í a  y l a  
esperanza son p o s i b l e s  po rque  l a  i n c o n f o r m i d a d  me l l e v a  a l  
d inamismo y l a  c o n t i n g e n c i a  e x i g e  j u s t i f i c a c i ó n  y c u m p l i m i e n t o  
en e l  se r .  E l  s e r  que a n i d a  en e l  hombre no se i n s t a l a  r e s i g -  
nado a n t e  l a  f i n i t u d .  O t r o  t i p o  de r e a l i d a d  pa rece  l l a m a r  a l  
hombre desde l a  i n t e r i o r i d a d  de su  s e r -  La c o n t i n g e n c i a  se 
m u e s t r a  a s í  como rec lamo,  y apun ta  a  una d i r e c c i ó n  en l a  que 
busca rea l . i zac iÓn  y fundamento.  
NOTAS: 
1 " F i l o s o f a r  es r e s o l v e r s e  a  hace r  que d e s p i e r t e  e l  o r i g e n ,  
r e t r o c e d e r  h a s t a  e l  f ondo  de s í  mismo y  a  ayudarse a  s í  
mismo con una a c c i ó n  i n t e r i o r  en l a  medida de l a s  p r o p i a s  
fuerzas..- tomar  en s e r i o  l a  e x p e r i e n c i a  de l a  conv i ven -  
c i a  con l o s  demás hombres, de l a  d i c h a  y l a  enfermedad, 
d e l  é x i t o  y d e l  f r a c a s o ,  de l a  o s c u r i d a d  y de l a  confu- 
s i ó n -  No o l v i d a r ,  s i n o  a p r o p i a r s e  i n t e r n a m e n t e ;  no 
d e s v i a r s e  , s i n o  t r a b a j a r  h a s t a  l a  p e r f e c c i ó n  ín t imamen-  
t e ,  n o  d a r  p o r  despachado, s i n o  i l u m i n a r  h a s t a  e l  f ondo :  
t a l  es  l a  v i d a  f i l o s ó f i c a n .  
K a r l  Jaspers.  
La F i l o s o f í a -  Fondo C u l t u r a  Económica, 
México; 1965-  pág. 100-  
2. Séneca a s i g n a  como p a p e l  de l a  f i l o s o f í a  e l  conse jo .  
Ensei iar  qué es n e c e s a r i o  y  qué es s u p e r f l u o .  
(Cfr. Séneca. O.C. 
C a r t a s  a L u c i l i o -  C a r t a  X L V I I I -  
E d i t o r i a l  A g u i l a r .  Madr id ,  1956-  
3. " E l  hombre 'como t a l '  no e x i s t e  y e l  hombre f á c t i c a m e n t e  
e x i s t e n t e  no es  i d é n t i c o  como t a l  y s i n  más con e l  
hombren. 
Leandro Rossi .  Ambrogio Va l secch i .  
D i c c i o n a r i o  E n c i c l o p 6 d i c o  de T e o l o g í a  h r a l .  
E d i c i o n e s  Pau l i nas .  Madr id ,  1978, págs 1242. 
4. "La neces idad  expe r imen tada  p o r  e l  hombre que r e f l e x i o n a  
de i n t e r p r e t a r  su p r o p i a  e x i s t e n c i a  humana no es puramen- 
t e  t e ó r i c a -  En e f e c t o ,  según l a s  c o n c l u s i o n e s  que se 
s i g a n  de esa i n t e r p r e t a c i ó n ,  se h a r á  v i s i b l e  o  quedar$  
o c u l t o  un t i p o  u  o t r o  de ta reas .  E l  hecho de que e l  
hombre se e n t i e n d a  a  s í  mismo como c r e a c i ó n  de D i o s  o  
b i e n  como un mono que ha t e n i d o  é x i t o ,  e s t a b l e c e r á  una 
c l a r a  d i f e r e n c i a  en su compor tamiento  con r e l a c i ó n  a  
hechos r e a l e s n -  
"También en ambos casos se o i r á n  muy d i s t i n t o s  t i p o s  de 
m a n d a t o s  d e n t r o  de u n o  mismon-  
A r n o l d  Gehlen.  
E l  Hombre. 
E d i t o r i a l  Sígueme. Salamanca,  1 9 8 0 ,  p á g -  9. 
5. "La p r e g u n t a  p o r  l a  e s e n c i a  s e  d e s p i e r t a  cada  v e z  que s e  
ha  o s c u r e c i d o  y e n r e d a d o  a q u e l l o  p o r  c u y a  e s e n c i a  s e  
p r e g u n t a ,  cuando  a l  mismo t i e m p o  s e  h a  v u e l t o  v a c i l a n t e ,  
o  a ú n  s e  ha  que-b ran tado ,  l a  r e l a c i ó n  d e l  hombre c o n  l o  
preg;n'tadou... 
"Con t o d o ,  a ú n  l o s  g r i e g o s  d e b i e r o n  s a l v a r  y p r o t e g e r  l a  
a s o m b r o s i d a d  ( d i e  ~ r s t a u n l i c h k e i t )  de l o  que  e s  más 
a s o m b r o s o  - c o n t r a  e l  a t a q u e  d e l  e n t e n d i m i e n t o  s o f í s t i c o ,  
q u e  p a r a  t o d o  t e n i a  l i s t a  u n a  e x p l i c a c i ó n  i n m e d i a t a m e n t e  
c o m p r e n s i b l e  p a r a  t o d o s  y  l a  l a n z a b a  a l  mercado".-. 
" E l  asombro  domina  y  s o s t i e n e  p o r  c o m p l e t o  l a  f i l o s o f í a " .  
M a r t i n  H e i d e g g e r .  
¿Qué e s  e s o  d e  F i l o s o f í a ?  
E d i t o r i a l  Sur. Buenos  A i r e s ,  1960 ,  págs.  23,  24 ,  29 ,  50. 
6. "La f i l o s o f í a ,  tomada en s u  f i n a l i d a d  e s e n c i a l ,  no  c r e o  
que  p u e d a  s e r  c o n s i d e r a d a  más que como una c i e r t a  r e s -  
p u e s t a  a  una l l a m a d a  Ir... 
"También  p u e d e  e s p e r a r s e  de e l l a  que  n o s  p e r m i t a  t o m a r  
una c o n c i e n c i a  t a n  l ú c i d a  como s e a  p o s i b l e  de l a  p r o f u n d a  
c o n f u s i ó n ,  c a s i  s i e m p r e  i n a r t i c u l a d a ,  que  e x p e r i m e n t a  e l  
hombre  en  e s t e  m e d i o  t é c n i c o  y b u r o c r á t i c o  donde  l o  más 
p r o f u n d o  de s í  mismo permanece  no  s o l a m e n t e  i g n o r a d o ,  
s i n o  c o n t í n u a m e n t e  r e p r i m i d o  h a s t a  s u  r a í z " .  
G a b r i e l  M a r c e l .  
F i l o s o f í a  p a r a  u n  t i e m p o  d e  c r i s i s -  
E d i c i o n e s  Guadarrarna. M a d r i d ,  1 9 7 1 ,  págs.  3 4  , 1 9 -  
- 
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7T- ' ;%.- i~~m~erte ha  d e  s e r  c o n s i d e r a d a  d e c i d i d a m e n t e ,  en  
c u a n t o  q u e > m r - a - c i - 6 ~ ~ i * 1 - e n - t a  de d o s  c o s a s  que 
p o r  n a t u r a l e z a  h a b í a n  de e s t a r  u n i d a s ,  como una  d e s t r u c -  
c i ó n ,  como u n a  d e s g r a c i a  y como una  c a t á s t r o f e u -  
J o s e f  P i e p e r  . 
Muerte  e i n m o r t a l i d a d -  
E d i t o r i a l  Herder.  Ba rce lona ,  1927 ,  pág. 65. 
8. "1 f i n  de l a  v i d a ,  e l  hombre s e  da c u e n t a  de que  ha 
pasado  a ñ o s  e n t e r o s  p a r a  c o n v e n c e r s e  de una s o l a  v e r d a d -  
Pero  una s o l a  v e r d a d ,  s i  e s  e v i d e n t e ,  b a s t a  pa ra  g u i a r  
una e x i s t e n c i a n -  
A l b e r t  Camus. 
Obras  Completas-  
E d i t o r i a l  A g u i l a r ,  México, 1962-  
E l  Mito de  S í s i f o .  221. 
9. " A t r é v e t e  a  s e r  s a b i o .  E l l o  r e q u i e r e  u n  ánimo e n é r g i c o  
p a r a  c o m b a t i r  l o s  o b s t á c u l o s  que oponen a l  s a b e r  t a n t o  
l a  p e r e z a  de l a  n a t u r a l e z a  como l a  c o b a r d í a  d e l  corazón.  
No en b a l d e  e l  v i e j o  mi to  hace  s u r g i r  l a  d i o s a  de l a  
s a b i d u r í a  completamente  armada de  l a  cabeza  de  J ú p i t e r ,  
po rque  s u  p r imera  a c c i ó n  e s  ya g u e r r e r a n -  
S c h i l l e r -  
C a r t a s  s o b r e  l a  educac ión  e s t é t i c a  d e l  hombre. 
E d i t o r i a l  Agu i l a r .  Buenos A i r e s ,  1981. 
pág-  55- 
10. A r i s t ó t e l e s  i n s i s t e  en e l  r e s p e t o  a  l o s  hechos  de obse r -  
v a c i ó n  i n m e d i a t a -  
Cfr .  E t i c a  Eudemiana- 
L i b r o  VI1 - Cap. 2. 
11. Rudolf Bultman, t e ó l o g o  p r o t e s t a n t e ,  qu i en  ha r e c i b i d o  
una f u e r t e  i n f l u e n c i a  de Heidegger  u t i l i z a  e l  vocab lo  
d e m i t i z a r  en e l  s e n t i d o  de i n t e r p r e t a r  e l  mi to  en t é r m i -  
nos e x i s t e n c i a l e s -  
~ 1 2 - ; - 1 1 d - t o d o s ,  en a lgún  momento, s e  nos ha r e v e l a d o  nuest>a/- 
e x i s t e n c i a  como a l g o  p a r t i c u l a r ,  in t ransfe l ib- le- io-  
so .  C a s i  s i e m p . r e - e s t z - ~ ~ d - a - ~ i ~ C i t ú a  en l a  a d o l e s -  
c e n c i a .  E l  d e s c u b r i m i e n t o  de n o s o t r o s  mismos s e  m a n i f i e s -  
t a  como u n  s a b e r n o s  s o l o s ;  e n t r e  e l  mundo y  n o s o t r o s  s e  
a b r e  una i m p a l p a b l e ,  t r a n s p a r e n t e  mura l l a :  l a  de  n u e s t r a  
c o n c i e n c i a .  Es c i e r t o  que a p e n a s  nacemos n o s  s e n t i m o s  
s o l o s ;  p e r o  n i ñ o s  y  a d u l t o s  p u e d e n  t r a s c e n d e r  s u  s o l e d a d  
y  o l v i d a r s e  de  s í  m ismos  a  t r a v é s  de j u e g o  o  t r a b a j o .  En 
c a m b i o ,  e l  a d o l e s c e n t e ,  v a c i l a n t e  e n t r e  l a  i n f a n c i a  y  l a  
j u v e n t u d ,  queda s u s p e n s o  un i n s t a n t e  a n t e  l a  i ~ f i n i t a  
r i q u e z a  d e l  mundo. E l  a d o l e s c e n t e  s e  asombra  de s e r .  Y 
a l  pasmo s u c e d e  l a  r e f l e x i ó n :  i n c l i n a d o  s o b r e  e l  r í o  de 
s u  c o n c i e n c i a  s e  p r e g u n t a  s i  e s e  r o s t r o  que  a f l o r a  
l e n t a m e n t e  d e l  f o n d o ,  d e f o r m a d o  p o r  e l  agua ,  e s  e l  suyo.  
La s i n g u l a r i d a d  de  s e r  - p u r a  s e n s a c i ó n  en e l  n i ñ o -  s e  
t r a n s f o r m a  en  p r o b l e m a  y  p r e g u n t a ,  en  c o n c i e n c i a  i n t e r r o -  
g a n t e " -  
O c t a v i o  .Paz. 
" E l  l a b e r i n t o  d e  l a  s o l e d a d n  
Fondo de  C u l t u r a  E c o n ó m i c a -  M é x i c o ,  1 9 6 7 ,  pág. 9. 
13. S a n t o  Tomás t r a t a  e l  tema de l a  c o n t i n g e n c i a  en l a  Suma 
T e o l ó g i c a  1 q. 8 6  a  3. 
"Los  s e r e s  c o n t i n g e n t e s  pueden  s e r  c o n s i d e r a d o s  de d o s  
maneras .  Una, e n  c u a n t o  c o n t i n g e n t e s ;  o t r a  en c u a n t o  que 
en e l l o s  s e  e n c u e n t r a  c i e r t a  n e c e s i d a d ,  p u e s t o  que no  
h a y  s e r  t a n  c o n t i n g e n t e  que no  t e n g a  en s í  a l g o  de 
n e c e s a r i o " .  
S a n t o  Tomás toma de  A v i c e n a  l a  i d e a  de que nada puede  
s e r  t a n  c o n t i n g e n t e  que  no t e n g a  a l g o  n e c e s a r i o .  Se 
r e f i e r e  a  una  n e c e s i d a d  ó n t i c a .  
14. "Te consume, m i  p o b r e  amigo ,  una f i e b r e  i n c e s a n t e ,  una 
s e d  d e  o c é a n o s  i n s o n d a b l e s  y s i n  r i b e r a s ,  un hambre de 
u n i v e r s o s  y  l a  m o r r i ñ a  de  l a  e t e r n i d a d " -  
M i g u e l  de  Unamuno. 
O b r a s  S e l e c t a s -  V i d a  d e  don  Q u i j o t e  y Sancho, 
E d i t o r i a l  P l e n i t u d .  M a d r i d ,  1 9 5 6 ,  p á g -  269, 
15. " ¡ E t e r n i d a d !  ¡ E t e r n i d a d !  E s t e  e s  e l  a n h e l o ;  l a  s e d  de 
e t e r n i d a d  e s  l o  que  s e  l l a m a  amor e n t r e  l o s  hombres,  y  
q u i e n  a  o t r o  ama e s  q u e  q u i e r e  e t e r n i z a r s e  en  é l n .  
M i g u e l  de Unamuno. Ensayo.  Tomo 11. 
D e l  s e n t i m i e n t o  t r á g i c o  de l a  V i d a -  
E d i t o r i a l  A g u i l a r .  M a d r i d ,  1964 ,  pág. 764. 
16-  "Yo me veo con poca s a l u d ,  y aunque t u v i e s e  mucha no e s  
razón t e n e r  seguridad en vida que t a n  p r e s t o  s e  acaban-.. 
S t a -  Teresa de Jesús-  
Cartas .  
E d i t o r i a l  Monte Carmelo- Burgos, 1979- 
C a r t a s  a  l a s  Carmeli tas  desca lzas  de San José de Avila. 
7 Octubre, 1580. 
17. "Lo que más me asombra e s  ver que todo e l  mundo no e s t á  
asombrado de su propia d e b i l i d a d n -  
Pasca l -  
,Pensamientos- 
E d i t o r i a l  I b e r i a -  Barcelona, 1960, pág- 145. 
18. "Sin r e t i r a d a  e s t r a t é g i c a  a  s í  mismo, s i n  pensamiento 
a l e r t a ,  l a  vida humana e s  imposiblev.  
José Ortega y Gasset. 
E l  hombre y l a  g e n t e  1- 
Revista  de Occidente. Madrid, 1964, pág. 55. 
1 9 -  f7Porque7 en f i n ,  ¿qué e s  e l  hombre en l a  na tura leza .  Una 
nada en comparación con l o  i n f i n i t o ,  u n  todo en compara- 
ción con l a  nada: u n  término e n t r e  todo y nada. I n f i n i t a -  
mente l e j a n o  a  e s t o s  dos extremos, e l  f i n  de l a s  cosas  y 
su p r i n c i p i o  e s t á n  para é l 7  i n f i n i t a m e n t e  o c u l t o s  en u n  
s e c r e t o  impenetrable;  igualmente capaces l a  nada de que 
e s t á  sacado y e l  i n f i n i t o  en que e s t á  sumergido". 
Pascal .  
Pensamientos. 
E d i t o r i a l  I b é r i c a -  Barcelona, 1960, pág. 125. 
20. "La muerte para e l  hombre e s  e l  l í m i t e  doloroso por 
exce lenc ia .  Es l a  mani fes tac ión  de l  l í m i t e  en toda su 
profundidad,  porque naturalmente hablando l e  p lan tea  - a l  
d e s t r u i r  su e s e n c i a l  unidad de persona esenc ia lmente  
herida-  en una forma no t a n t o  e s p e c u l a t i v a  como e x i s t e n -  
c i a l ,  l a  angus t iosa  i n t e r r o g a c i ó n  de su sobrev ivenc ia  o  
de su a n i q u i l a c i ó n ,  levantando una pregunta e n t r e  dos 
mundos, unidos en e s t a  t i e r r a  por u n  hor izon te  noc turna l .  
La muerte e s  reve ladora  concre ta  de l a s  reg iones  metaf í-  
s i c a s  y nada como e l l a  nos p r e s e n t a  más v i vamen te  
n u e s t r a  e s e n c i a l  c o n t i n g e n c i a .  E l l a  hace t e m b l a r  en sus 
c i m i e n t o s  t o d a s  l a s  a p a r e n t e s  i n c o n m o v i l i d a d e s .  Nos 
pone en c o n t a c t o  con l a  r e a l i d a d  p r o f u n d a  y e s e n c i a l  y 
f r e n t e  a  e l l a  t o d o  apa rece  en s e ñ a l  de despedidarr .  
C l a r e n c e  F i n l a y s o n .  
A n t o l o g í a .  "A lgunas o b s e r v a c i o n e s  m e t a f í s i c a s  de l a  
muerten, 
E d i t o r i a l  Andrés B e l l o .  Sant iago,  1969, págs. 108-9. 
"En l a  muer te  como en un océano, v i e n e n  a  c o n f l u i r  
n u e s t r a s  d i s m i n u c i o n e s  b r u s c a s  o  g radua les .  La muer te  
es  e l  resumen y l a  consumac36n de t o d a s  n u e s t r a s  d i s m i -  
nuc iones. - - "  
T e i l h a r d  de C h a r d i n -  
E l  medio d i v i n o -  
Taurus  E d i c i o n e s .  Madr id ,  1966, pág. 77. 
"Cuando t o d o s  comprendemos que l a  b e l l e z a  es b e l l a ,  l a  
f e a l d a d  e x i s t e  entonces.  
Cuando t o d o s  comprendemos que l a  bondad es buena, 
e n t o n c e s  e x i s t e  e l  mal. 
As í ,  l a  e x i s t e n c i a  s u g i e r e  l a  no e x i s t e n c i a " .  
Lao - Tsé. 
E l  l i b r o  d e l  r e c t o  camino-  
E d i c i o n e s  Morata.  Madr id ,  1975, pág. 3 0 -  
"La p r e g u n t a  a c e r c a  de l a  nada nos e n v u e l v e  a  n o s o t r o s  
mismos -a l o s  i n t e r r o g a d o r e s .  Es una c u e s t i ó n  m e t a f í s i -  
ca  ..." 
" E l  a b u r r i m i e n t o  p r o f u n d o  va rodando p o r  l a s  s imas de 
l a  e x i s t e n c i a  como una s i l e n c i o s a  n i e b l a  y n i v e l a  a  
t o d a s  l a s  cosas, a  l o s  hombres y  a  uno mismo en una 
e x t r a ñ a  i n d i f e r e n c i a v .  
M a r t i n  He idegger .  
¿Qué es m e t a f í s i c a ?  
E d i c i o n e s  S i g l o  Ve in te .  Buenos A i r e s ,  1967, págs. 110, 
88 - 
24. "... e l  e n t e  e s  a  l a  v e z  no n e c e s a r i o  y  n e c e s a r i o .  Es 
n o  n e c e s a r i o ,  en c u a n t o  que es e n t e  f i n i t o  y  no  e l  s e r  
mismo; de a q u í  que  no  e s t é  d e t e r m i n a d o  p o r  s í  mismo 
- p o r  s u  p r o p i a  e s e n c i a -  en  o r d e n  a  l a  n e c e s i d a d  d e l  
s e r ;  e s  c o n t i n g e n t e ,  p u e d e  p o r  t a n t o  s e r  y  no s e r n -  
E m e r i c h  C o r e t h -  
M e t a f í s i c a ,  
E d i c i o n e s  A r i e l .  B a r c e l o n a ,  1964 ,  pág. 201. 
25. La f e c u n d i d a d  y  t r a s c e n d e n c i a  de l a  c o n t i n g e n c i a  a p a r e c e  
c o n  t o d a  s u  r i q u e z a  en l a  t e r c e r a  v í a  t o m i s t a  p a r a  
d e m o s t r a r  l a  e x i s t e n c i a  de D i o s .  n H a l l a m o s  en  l a  n a t u r a -  
l e z a  c o s a s  q u e  p u e d e n  e x i s t i r  o  no  e x i s t i r ,  p u e s  vemos 
s e r e s  que s e  p r o d u c e n  y s e r e s  que  s e  d e s t r u y e n ,  y  p o r  
t a n t o ,  hay  p o s i b i l i d a d  de que e x i s t a n  y  de q u e  n o  
e x i s t a n .  A h o r a  b i e n ,  e s  i m p o s i b l e  que  l o s  s e r e s  de  t a l  
c o n d i c i ó n  h a y a n  e x i s t i d o  s i e m p r e ,  y a  q u e  l o  que t i e n e  
p o s i b i l i d a d  de  no  s e r  hubo  un t i e m p o  en  que  no  f u e .  S i ,  
pues ,  t o d a s  l a s  c o s a s  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de no  s e r ,  
h u b o  u n  t i e m p o  en  que n i n g u n a  e x i s t í a .  Pero ,  s i  e s t o  e s  
v e r d a d ,  tampoco  d e b e r í a  e x i s t i r  a h o r a  c o s a  a l g u n a ,  
p o r q u e  l o  que no  e x i s t e  no  e m p i e z a  a  e x i s t i r  más que  e n  
v i r t u d  de l o  que y a  e x i s t e ,  y, p o r  t a n t o ,  s i  n a d a  
e x i s t í a ,  f u e  i m p o s i b l e  que  empezase a  e x i s t i r  c o s a  
a l g u n a ,  y, en c o n s e c u e n c i a ,  a h o r a  no h a b r í a  nada c o s a  
e v i d e n t e m e n t e  f a l s a .  Por  c o n s i g u i e n t e ,  no  t o d o s  l o s  
s e r e s  s o n  p o s i b l e s  o  c o n t i n g e n t e s ,  s i n o  que  e n t r e  
e l l o s ,  f o r z o s a m e n t e  ha  de h a b e r  a l g u n o  que s e a  necesa-  
r i o " -  
S a n t o  Tomás de  A q u i n o -  
Suma T e o l ó g i c a  1 q- 2 a 3 
B i b l i o t e c a  de a u t o r e s  c r i s t i a n o s -  M a d r i d ,  1964.  
26. l1Lo Ú n i c o  que e l  t e ó l o g o ,  s e g ú n  m i  o p i n i ó n ,  p u e d e  
h a c e r ,  c o n  r e s p e c t o  a l  p r o b l e m a  a q u í  p l a n t e a d o  ( s e  
r e f i e r e  a l  t i e m p o )  son  p r e g u n t a s .  P r e g u n t a s  que  6 1  
d i r i g e  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de o t r a s  f a c u l t a d e s  - s o b r e  
t o d o  a  l a  de f i l o s o f í a  ..." 
K a r l  R a h n e r -  
E s c r i t o s  d e  T e o l o g í a ,  
Tomo I V .  T a u r u s  E d i c i o n e s ,  M a d r i d ,  1 9 6 1 ,  pág.  467. 
27. " Y  l a  t e n d e n c i a  n a t u r a l ,  y t a m b i é n  l a  más f a c i l o n g a ,  e s  
p r e g u n t a r s e  p a r a  qu6  s i r v e  e l  t i e m p o  a h o r a ,  p a r a  qué 
e s t a  m e d i t a c i ó n  t a r d í a ,  a t r a s a d a ,  a n a c r ó n i c a ,  i n ú t i l .  Y  
s i n  embargo s i r v e .  La Ú n i c a  v e n t a j a  de e s t e  t i e m p o  
b a l d í o  e s  l a  p o s i b i l i d a d  de m a d u r a r ,  de i r  c o n o c i e n d o  
l o s  p r o p i o s  l í m i t e s ,  l a s  p r o p i a s  d e b i l i d a d e s  y f o r t a l e -  
zas , '  de i r  a c e r c á n d o s e  a  l a  v e r d a d  s o b r e  uno  mismo, y  
n o  h a c e r s e  i l u s i o n e s  a c e r c a  de o b j e t i v o s  que uno  n u n c a  
p o d r í a  l o g r a r . ,  y  en c a m b i o  a f r o n t a r  e l  án imo,  p r e p a r a r  
l a  a c t i t u d ,  e n t r e n a r  l a  p a c i e n c i a ,  p a r a  c o n s e g u i r  l o  
que  a l g ú n  d í a  s í  p u e d e  e s t a r  a l  a l c a n c e n .  
M a r i o  B e n e d e t t i .  
P r i m a v e r a  c o n  u n a  e s q u i n a  r o t a -  
E d i t o r i a l  Nueva Imagen.  Buenos A i r e s ,  1 9 8 3 ,  pág. 84. 
28. IIOh a l m a  mía ,  n o  a s p i r e s  a  l a  v i d a  i n m o r t a l ,  s i n o  a g o t a  
e l  campo de  l o  p o s i b l e " .  
P í n d a r o :  3a. P í t i c a .  
29. "Pon t u  p a r t e  
y l a  d e  D i o s  e s p e r a ,  q u e  a b o m i n a  
d e l  q u e  c e d e -  T u  e n s a n g r e n t a d a  h u e l l a  
p o r  l o s  m o r t a l e s  campos e n c a m i n a  
h a c i a  e l  f u l g o r  de  t u  e t e r n a 1  e s t r e l l a ;  
h a y  que  g a n a r  l a  v i d a  que  no  f i n a ,  
c o n  r a z ó n ,  s i n  r a z ó n  o  c o n t r a  e l l a .  
M i g u e l  de  Unamuno. 
O b r a s  C o m p l e t a s -  T. X I I I ,  
E d i t o r i a l  A f r o d i s i o  Aguado. M a d r i d ,  1 9 6 2 ,  pág. 560.  
3 0  "... Yo o s  d i g o :  e s  p r e c i s o  l l e v a r  d e n t r o  de uno  mismo 
u n  c a o s  p a r a  p o d e r  p o n e r  en  e l  mundo u n a  e s t r e l l a n -  
F r i e d r i c h  N i e t z s c h e .  
A s í  h a b l a b a  Z a r a t u s t r a -  
E d a f .  E d i c i o n e s .  M a d r i d ,  1969 ,  pág. 22. 
31. S o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a u t o c o n o c i m i e n t o  v e r  en  S a n t a  
T e r e s a :  
V i d a  13, 1 5  
V i d a  15, 1 4  
Moradas 1, 1-2 
Camino de Perfección 39,5 
Moradas 1, 2-9 
Moradas VI, 5-6 
32. "Nada ha cambiado y sin embargo todo e x i s t e  de o t r a  
manera. No puedo d e s c r i b i r l o ,  e s  como l a  náusea y sin 
embargo e s  precisamente l o  c o n t r a r i o :  a l  f i n  me sucede 
una aventura". 
Jean Paul S a r t r e  
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